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Очень важно запатентовать знак «БИИС» за правительством 
Белгородской области, разработать и осуществить мощную рекламную и 
пропагандистскую акцию.
Социальными критериями эффективности БИИС возможно считать 
здоровый образ жизни, обученность, воспитанность, интеллект молодежи, 
электронное образование, электронное здравоохранение, электронные 
услуги. Через БИИС можно научить все население области пользоваться 
достижениями информационной революции, обеспечивать создание рабочих 
мест, достойные условия жизни в малых городах и сельских поселениях.
РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРИГРАНИЧНОГО
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Реализация молодежной политики, в том числе на приграничных 
территориях, и решение конкретных проблем отдельного молодого человека 
и гражданина зависят от многих факторов, важнейшим из которых является 
деятельность молодежных организаций. Данные структуры одновременно 
выступают как субъектом молодежной политики, являясь одним из 
гражданских институтов работы со специфической социально­
демографической группой -  молодежью, так и ее объектом, соединяя 
молодых людей и реализуя функцию их участия в социально-экономических 
процессах, происходящих в регионе, государстве.
Молодежные волонтерские организации как вид общественных 
организаций обладают колоссальным потенциалом в решении широкого 
круга социальных проблем в приграничных областях, обычно страдающих от 
невыгодных последствий их географического расположения. При 
существующей ограниченности финансовых ресурсов результативность 
решения указанных проблем будет оставаться низкой, и именно 
волонтерское движение, предполагающее добровольную, безвозмездную 
социально значимую деятельность молодежи, может стать двигателем 
регионального социально-экономического развития приграничных 
территорий.
Широко известно, что понятия «волонтер» и «волонтерство» 
происходят от фр. volontair -  добровольный, а оно в свою очередь от лат. 
voluntarius, voluntas -  добрая воля, и равнозначны таким понятиям, как 
«доброволец» и «добровольчество». «Волонтеры -  это люди, делающие что- 
либо по собственной воле, по согласию, а не по принуждению», они могут 
действовать как в государственных, так и в частных организациях 
медицинской и образовательной сфер или сферы социального о б е с п е ч е н и я  
либо являться членами добро вол ьческих организаций. Что касается
волонтерских, или добровольческих организаций, одним из 
основополагающих принципов их деятельности является 
«неправительственная, негосударственная сущность организации, хотя 
возможно привлечение внимания государства, региона к нуждам и 
особенностям своих клиентов». Важно также и то, что «деятельность 
молодежных волонтерских организаций часто связана с 
благотворительностью и милосердием» .
Волонтерство -  это способ, посредством которого:
- в обществе поддерживаются и усиливаются человеческие ценности, 
забота о ближнем и служение людям;
- молодые люди реализуют свои права и осознают ответственность, 
одновременно познавая новое, совершенствуясь, раскрывая свой полный 
человеческий потенциал;
- устанавливаются межличностные связи, которые независимо от 
различий способствуют тому, чтобы жить в здоровых, устойчивых 
сообществах".
Молодежные волонтерские организации могут существовать в 
различных организационных формах: это благотворительные фонды,
общества или ассоциации, учреждения. Благотворительные фонды 
занимаются сбором средств, а затем их распределением среди нуждающихся 
или на реализацию различных социальных программ. Благотворительные 
общества или ассоциации, как правило, имеют членскую структуру и 
небольшой штат во главе с руководителем. Существуют группы 
самопомощи, члены которых помогают друг другу решать проблемы 
здоровья, злоупотребления алкоголем, наркотиками, проблемы психического 
здоровья, одиночества и др. Такие группы самопомощи могут 
рассматриваться как альтернативные существующим в регионах службам 
здравоохранения и социальной сферы. Например, ассоциации родителей 
детей-инвалидов существенным образом дополняют работу государственных 
учреждений, оказывающих помощь детям с ограниченными возможностями 
и их семьям. Что касается такой организационной формы, как 
благотворительные учреждения, они могут действовать в виде театров, 
мастерских, центров реабилитации, клубов здоровья и др.
Волонтерство — деятельность по своей природе просоциальная в 
целевом, процессуальном, содержательном, технологическом компонентах. 
Молодежные волонтерские организации выполняют следующие социальные 
Функции:
- компенсация сокращающейся взаимопомощи по мере урбанизации —
добровольческие организации выходят на сцену «как противоядие
без личностному миру города»;
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- компенсация ограниченности демократии и рынка как механизмов 
удовлетворения социальных нужд;
- волонтерство как тип общественного контроля, который заменяет 
принудительный административный контроль;
являясь механизмом компенсации социальных нужд, 
добровольческие организации ослабляют напряженность в обществе^. 
Включаясь в волонтерскую деятельность, молодой человек стремится 
на безвозмездных основах повлиять на трансформацию современного ему 
общества, сделать его лучше. В рамках межрегионального приграничного 
сотрудничества волонтеры способны решать широкий спектр задач, среди 
которых организация и координирование мероприятий, оказывающих 
содействие приграничному сотрудничеству в области экологии, культуры, 
образования, здравоохранения и так далее, предоставление помощи в 
разработке конкретных проектов и программ трансграничного 
сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для регионов и 
многое др.
Вопрос о потенциале использования молодежной волонтерской 
деятельности в обеспечении межрегионального приграничного 
сотрудничества может рассматриваться как минимум в двух аспектах, 
влияние молодежного волонтерства на ситуацию, сложившуюся в 
приграничных регионах; влияние волонтерства на саму личность молодого 
человека, включающегося в данную деятельность.
Активное участие в волонтерской деятельности способствует развитию 
таких социальных навыков, как:
- коммуникативные способности;
- опыт ответственного взаимодействия,
- лидерство;
- самоорганизация;
- исполнительская дисциплина;
- защита и отстаивание прав и интересов;
- инициативность и т.д.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
■ волонтерство -  это общественно-полезная деятельность на основе 
добровольного выбора, отражающего личные взгляды и позиции гражданина, 
это мощный инструмент социальных перемен, культурного и экономического 
роста общества. Природа добровольчества предполагает гуманность и 
милосердие, что служит важным методом воспитания и эффективной 
социализации молодежи;
■ успешность приграничного сотрудничества на современном этапе 
во многом зависит от добровольного участия многих людей в д е я т е л ь н о с т и  
по изменению социальной, экономической, политической ситуации в 
приграничных регионах, и волонтерская деятельность молодежи как 
проявление милосердия и человеколюбия будет способствовать р е ш е н и ю
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проблем людей, нуждающихся в той или иной помощи, в условиях 
ограниченности возможностей государств удовлетворять потребности своих 
граждан в социальной поддержке.
Волонтерство дополняет, но не заменяет общественно полезную 
деятельность других секторов и оплачиваемых работников, оно создает для 
молодых людей возможности приобретать новые знания и навыки, 
полноценно развивать свой творческий потенциал и уверенность в себе, а 
также содействует солидарности на семейном, общинном, национальном и 
еврорегиональном уровнях.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ
Я И  Серкина
Инновационные проекты разрабатываются и реализуются на разных 
уровнях, соответственно, особенности применения проектов определяются 
спецификой уровня реализации
На региональном уровне на процесс разработки и реализации 
проектов влияет ряд объективных факторов, таких как:
- относительная ограниченность ресурсов;
- дефицит кадров;
- территориальная принадлежность.
Белгородская область является приграничным регионом и отличается 
от многих регионов России достаточно высоким научно-производственным и 
инновационным потенциалом. Научные исследования и научно-технические 
разработки ведут около 70 организаций, научно-исследовательских 
учреждений и конструкторских бюро, в которых работают более 100 
докторов и 2000 кандидатов наук.
Для выработки основных приоритетов и направлений областной 
инновационной политики, четких практических рекомендаций по развитию 
инновационной деятельности в масштабах области проводится мониторинг 
количественного и качественного состояния инновационной сферы 
Белгородской области. Приоритетными признаны четыре основных 
инновационных направления:
- развитие инновационной среды;
- развитие городских агломераций и сельских территорий;
- модернизация дорожной инфраструктуры;
- освоение биологического земледелия.
В 2013 году будет создана независимая лабораторная база по 
созданию инновационных проектов в городе Белгороде, которую будут 
ежегодно инвестировать область, вузы и частный бизнес. В области 
указывается финансовая поддержка инноваторам, с учетом мировой 
(Фактики в этом деле созданы венчурные компании и инвестфонды. Успешно
